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Monipuolinen varasto 1 kesäurheiluvälineitä, aseita ja metsästys-










irroittaa lian tehokkaasti, vähällä vaivalla sekä
tappaa bakteerit. Mäntysuopapesun jäljiltä ei

























Kilpailujen valvojat: T. Suhonen, V. Lätti, E. Kauppinen, O. Roivas.
Kilpailujen sihteerit: K. Himanen, johtaja P. Kaaresmaa, E. Savi-
luoto, B. Peso.
Kierroslaskijat: R, Kuusisaari, johtaja V. Kopra, V. Aalto, B.
Froloff.
Ajanottajat: J. A. Pelkonen, johtaja M. Helske, Y. Päivinen, H.
Fält, K. Louhela, L. Haaksi, M. Nurmi, M. Torvinen.
Maalituomarit: Y. Helaskorpi, johtaja E. Miettinen, E. Jantunen,
V. Vuorikoski, P. Tiainen, E. Valavuo, E. Töllikkö.
Lähettäjä: J. Lakkonen.
(ji- a l Izv-yi va a cit
AINO - KIRI - LUXUS
ovat suomalaisen pyöräteollisuuden laatumerkkejä. Näitä yn»
nä kaikkia pyörän osia myy tukuttain ja vähittäin Viipurissa
SUOMEN POLKUPYÖRÄ OY. N:o 4 - Repolank. 3, puhel. 1868
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myy hyviä pyöriä
HUSQVARNA, maailman kuulun ruotsa*
laisen tehtaan loistovalmiste. Nimi Hus*
qvar n a on vuosikymmeniä ollut luotettava
ja tavaran paras takuu.
MARS SPECIAL, Husqvarnantai koti*
maisen Kone ja Terän valmistamaan
komeaan ja kestävään runkoon parhaista
osista koottu pyörä.
KIITÄJÄ, todellinen „jokamiehen"*pyörä.
Kestävä, siro ja muodikas joka kohdaltaan.
Polkupyörän osia runsas varasto tukuttain
ja vähittäin.
Itä*Suomen johtavin urheiluliike!
*■ lIXE KARJALANKATU 25
• VIIPURI
IVt PUHELIMET 280, 1495 ja 4216
Pyytäkää luetteloita ja tarjouksia!
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Kilpailuohjelma:
Lauantaina 6 p:nä elok. 1938 klo 17.
1. Yleinen 1 km. rata-ajo.
2. Nuorten (16—20 v.) 1 km. rata-ajo.
3. Ikämiesten (yli 35 v.) 10 km. rata-ajo.
4. 4 km. seurojen välinen joukkueajo.
Sunnuntaina klo 10 150 km. maantieajon lähtö.
Sunnuntaina 7 p:nä elok. 1938 klo 12.
1. Yleinen 150 km. maantieajo.
2. Seurojen välinen mestaruusajo 150 km.
3. Nuorten (16—20 v.) 50 km. maantieajo.
4. Ikämiesten (yli 35 v.) 50 km. maantieajo.
5. Yleinen 10 km. rata-ajo.
Kilpailuohjeet:
Rata-ajot.
1. Rata-ajot suoritetaan ohjelmaan painetussa järjestyksessä Kes-
kusurheilukentällä, jonka kierroksen pituus on 400 m. ja käänteiden
säteet 45 m.
2. Ennen kunkin ratakilpailun alkua toimitetaan arvonta rata-
paikoista lähtöviivalla. Tähän tilaisuuteen kutsutaan kunkin erän
osanottajat ja tapahtuu arvonta kilpailukansliassa.









Kone ja Terä OY. - Tampere
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Maantieajot.
1. Maantieajojen lähtö tapahtuu urheilukentän luota ja maali
sijaitsee urheilukentällä.
2. Lähtö tapahtuu ohjelmajärjestyksessä 2 min. väliajoilla.
3. 150 km. yleisen sarjan kilpailureitti on seuraava: Lähtö urheilu-
kentän luota Suurikatu—Valtakatu—Kannaksentietä—Kyyrölään,
josta samaa tietä takaisin Keskusurheilukentälle, jonne ajetaan itäi-
sestä portista sisälle ja radalle tultua takasuoraa myöten pää-
katsomon kaupungin puoleisessa päässä olevasta portista ulos ken-
tältä Koivistontielle ja sitä myöten Rokkalankosken ohi Ämmäsuon-
mäelle Kuolemajärven tienhaaraan. Ämmäsuonmäen kierrettyä tul-
laan takaisin Koiviston tielle ja sitä myöten Keskusurheilukentälle
ja kentällä ajetaan vajaa kierros. Koko matkan yhteinen pituus on
150 km.
4. Ruokailuväliasema sijaitsee kentällä pääkatsomon kaupungin
puoleisessa päässä. Muita ruokailuasemia ei ole, eikä mitään rajoi-
tuksia ravinnon nauttimisen suhteen aseteta matkan varrella.
5. Nuorten (16—20 v.) ja ikämiesten (yli 35 v.) maantiekilpailu
suoritetaan edellä selostetulla Koiviston tiellä, matka 50 km.
6. Maantiereitin varrelle on sijoitettu tarkastusmiehiä tarpeellisiin
kohtiin ja ovat tienristeydet merkityt selvästi kalkkiviivoilla.
Yleistä.
1. Jokaisen kilpailijan on kiinnitettävä numerolappunsa selän
alaosan vasemmalle puolelle. Numerotonta kilpailijaa ei hyväksytä.
Kilpailujen loputtua ovat numerolaput jätettävä kilpailutoimistoon.
2. Kilpailuissa noudatetaan Suomen Pyöräilyliiton yleisiä kilpailu-
ja mestaruuskilpailusääntöjä.




Lähtöasemilta saadut matka-alennuslomakkeet täytetään ja leima-
taan kilpailukansliassa.
Palkintojen jako.
Kilpailujen palkintojen jako toimitetaan kunkin lajin suorituksen
jälkeen urheilukentällä. Jaon toimittaa kilpailujen ylituomari.
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EN VINTHUNDENS LIKE
är Crescent helracer "70" — dess smäckra ram av spe-
ciallegerade extra lätta molybdenrör, dess tekniska finesser
och dess följsamhet gör den till ett snabbt och lydigt red-
skap i tävlingsåkarens hand. Det är en lust att se den också
— den har det ändamålsenligas, det fullkomligas skönhet.





1. V. Viitala, Viht. P.
2. L. Riister, P.K.
3. H. Palm, IX 32.
4. V. Vikström, G.I.F.
5. G. Forsberg, H.P.
6. T. Mäkinen, M.M.
7. E. Hokka, L.P.
14. V. Koskinen, T.P.
15. A. Koivisto, C 36.
16. K. Tuominen, T.P.
17. O. Norhomaa, P.K.
18. T. Kokkola, H.P.
19. M. Heikkeri, P.T.
20. A. Aaltonen, P.U.
21. A. Pajula, L.S.
22. A. Andersson, P.A.
23. R. Savolainen, H.P.
24. V. Sievinen, H.P.
2;.'. T. Leinonen, V.P.
26. N. Riutanen, IX 32.
8. E. Luostarinen, K.K.
9. A. Stenström, L.P.
10. O. Ojaniemi, P.T.
11". L. Heiskanen, P.T.
12. L. Roine, V.P.




Siro runko erikoislegeratusta, erikois»
kevyestä molybdenputkesta, teknil»
linen hienous ja mukautuvaisuus
tekee sen nopeaksi ja tottelevaksi
kilpailuvälineeksi. Ilomielin luo kat»
seensa siihen' — siinä on määrätie»
toisuuden ja täydellisyyden kaune»
utta.
Kevyesti polkien „C RESCENTi LLÄ"
Eduissa
ALBIN KEMPPI O.Y. - Viipuri, Pohjolankatu 4
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27. K. Östman, I.F.P.P.
28. V. Saukkonen, T.P.
29. P. Berglund, IX 32.
30. H. Hietanen, J.K.
31. L. Lenkkeri, J.K.
32. T. Lahti, H.P.
33. D. Osipow, M.U.
34. A. Partanen, J.K.
35. P. Lenho, V.P.
36. E. Vesa-Aho, L.P.
37. T. Lindgren, H.P.
38. K. Streng, I.F.P.P.
39. M. Viiva, P.U.
40. E. Suhonen, V.P.
41. S. Väisänen, M.U.
42. E. Forsberg, H.P.
43. U. Tilli, P.K.
44. A. Hännikäinen, K.K.
45. E. Snellman, L.P.
46. G. Nyholm, IX 32.
47. V. Lairi, L.E.
48. K. Viikki, J.K.
49. A. Visuri, H.T.
50. V. Juvonen, T.U.
51. G. Djupsjö, IX 32.
52. R. Brandt, Tur. P.
53. A. Luontila, H.T.
54. P. Virtanen, P.T.
55. O. Rusetsky, IX 32.
56. A. Tuomikoski, T.T.
57. V. Koivisto, IX 32.
58. T. Luostarinen, K.K.
59. H. Oksanen, P.T.
60. K. Sainio, L.P.
61. P. Savolainen, K.K.
62. K. Lehtinen, T.U.
63. A. Malinen, V.P.
64. T. Vihmo, P.U.
70. N. Sainio, L.P.
71. V. Matikainen, V.P.
72. K. Nissilä, P.T.
73. H. Seppälä, H.P.
74. S. Kanervisto, T.P.
75. E. Luoma, K.T.
76. V. Mikkola, L.E.
77. K. Nieminen, M.M.
78. O. Nousiainen, Viht. P
79. M. Hoffström, P.T.
80. E. Nylund, V.U.
Si. V. Heiskanen, I.V.
82. T. Hörkkö, J.K.
83. K. Seppänen, N.A.
84. Hj. Mäkelä, Tur. P.
85. Hj. Väre, U.L.
100. B. Corin, G.I.F.
101. L. Lindblom, IX 32.
102. G. Rauhala, G.I.F.
103. P. Salmenkallio, P.K.
104. P. Sokero, K.K.
105. M. Johansson, A.L.
106. O. Juvonen, T.U.
107. M. Salomaa, V.P.
108. S. Pajunen, T.P.
109. M. Lanne, T.KV.
110. E. Tilli, A.L.
112. O. Ukkonen, V.P.
113. E. Pylkkänen, M.U.
114. A. Santaluoto, Tur. P.
115. P. Heikkonen. V.P.
116. T. Saarto, H.T.
111. H. Eiho, M.U.
117. O. Lehtinen, IX 32.
118. E. Koivisto, IGI 36.
119. K. Blomfelt, PÄ.
120. Y. Saarinen, P.K.
121. A. Saloranta, P.T.
122. H. Alasjärvi, PT.
123. I. Lähteenmäki, P. Ns U.
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124. L. Helenius, H.T. 155. B. Ringbom, IX 32.
156. S. Saarinen, T.U.
160. B. Corin, G.I.F.
161. M. Purolahti, V.P.
162. E. Ikonen, IX 32.
163. V. Lätti, V.P.
130. B. Cederström, IX 32.
131. T. Porko, G.I.F.
132. R. Mäkelä, T.P.
133. A. Salonen, T.K.
134. L. Palonen, L.P.
135. R. Brandt, Tur. P.
136. T. Ikonen, J.K.
137. M. Johama, Tur. P.
138. N. Engman, P.T.
139. E. Ikonen, IX 32.
140. O. Gröndahl, T.K.V.
141. V. Helkiö, H.T.
142. P. Kuusinen, H.T.
143. T. Virtanen, P.T.
144. E. Salmela, V.P.
145. O. Kannisto, T.P.
146. V. Nieminen, H.T.
147. L. Reime, V.P.
148. P. Johansson, T.U.
149. E. Salomaa, V.P.
150. K. Puhakka, J.K.
151. H. Kuusenlaakso, Tur. P.
152. T. Ekblom, T.U.
153. H. Ekblom, T.U.


















164. P. Riivari, V.P.
166. L. Heikkilä, V.P.




Kamreeri 570 TALIK KALA, Valtakatu 30. Puh. 41 30














*L AUAN TAINA 6. 8. 1938 KLO 1 7.0 0

























147. L. Reime. 136. T. Ikonen.






IHUIPPUTULOKSIIN vain parhailla välineillä!
Siksi kaikkien kilpapyöräilijäin ihan*
nepyörä onkin kautta aikojen ollut
HERMES
H E R M E S*pyörät ovat tavattoman kevytkul»
kuisia ja kestäviä, joten ne vieläpä kahdenkin»
kymmenen vuoden kuluttua ovat täysin ajo*
kuntoisia Siksi niitä onkin myyty jo pitkälti
toista miljoonaa kpl.
HERMES on johtava laatupyörä.
Sen kaikki kllltavlt out ovat eniln nlklatut
|a iltten kromloidut, puolat ja lokasuojien kan»
nattimet ont nioitumattoiratta terakteitX jne.
KyiyaU nillil lukemattomilta onnelliallta, Joilla
on HERMES.
Pä ämyyj a Suomessa:
KORPIVAARA & HALLA O.Y.










LAUANTAINA 6. 8. 1938






























Renkaista riippuu suuresti pyörän ajokunto. Parhai-
den pyörien ajokunto on »kuningasluokkaa" - niiden
renkaat ovat valiolaatua: NOKIAN KUNINGAS-
RENKAITA. Nämä renkaat ovat uskomattoman kes-
tavat, sillä lujan ja sitke-








LAUANTAINA 6. 8. 1938



















yleinen KU Ml VAR AST O OY. Viipuri
17
A. Pelkonen
Perust. 1896. Viipuri,Vahtitornink. 13
Puhelimet; 133 ja asuntoon 23 08





niin kuitenkin voi jokaista
tapaturmaa — ja niitähän
nykyään sattuu ehtimiseen
— pitää varottavana kellona,
joka vääjäämättömän anka»
rasti muistuttaa, että tapa*
turmavakuutusasia on järjes*
tettävä aikanaan — ennen»















Koeteltu ja tunnustettu laa*
tupyörä. Täydellinen varas?




IVI I— Imi V
Pyöreän Tornin vieressä. Puhelin 524 tarkoituksiin.
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LAUANTAINA 6. 8. 1938
4 km. joukkueajo
1. Gamlakarleby Idrottsförening: T. Porko, V. Vickström,
B. Corin, E. Corin.
2. Viipurin Pyöräilijät I: L. Roine, M. Salomaa, E. Salomaa,
V. Lätti.
3. Tampereen Pyrintö: V. Koskinen, R. Mäkelä, O. Kannisto,
E. Pajunen.
4. Turun Pyöräilijät: R. Brandt, H. Kuusenlaakso, M.
Johama, A. Santaluoto.
5. Lahden Pyöräilijät: E. Hokka, L. Palonen, A. Stenström,
E. Vesa-Aho.
6. Turun Urheiluliitto: P. Johansson, O. Juvonen, F.Ekblom,
H. Ekblom.
7. Idrottsklubben 32. rf.: B. Cederström, E. Ikonen, B.
Ringbom.
8. Viipurin Pyöräilijät II: P. Riivari, E. Salmela, L. Reime,
O. Ukkonen.
9. Pyörä-Toverit: T. Virtanen, N. Engman, H. Abdrahim,
A. Pauma.















ravintonsa laatu. Liharuuat ovat
juuri urheilijan ruokaa — ne
antavat kestävyyttä ja ..tekevät
terän". Suosittelemme erikoisesti
lihajalosteitamme. Ne ovat voi*




SUNNUNTAINA 7. 8. 1938 KLO 10.00
150 km. maantieajo
Nimi ja seura LähtSaika 50 km. 100 km. Ajoaika Järjestys
1. V. Viitala, Viht. P. 10.00
2. L. Rtister, P.K. 10.02
3. H. Palm, IX 32 10.04
4. V. Vikström, G.I.F. 10.06
5. G. Forsberg, H.P. 10.08
6. T. Mäkinen, M.M. 10.10
7. E. Hokka, L.P. 10.12
8. E. Luostarinen, K.K. 10.14
9. A. Stenström, L.P. 10.16
10. O. Ojaniemi, P.T. 10.18
11. L. Heiskanen, P.T. 10.20
13. V. Nygård, I.F.P.P. 10.24
12. L. Roine, V.P. 10.22
14. V. Koskinen, T.P. 10.26
15. A. Koivisto, C36 10.28
16. K. Tuominen, T.P. 10.30
17. O. Norhomaa, P.K. 10.32
18. T. Kokkola, H.P. 10.34
20. A. Aaltonen, P.U 10.38
19. M. Heikkeri, P.T. 10.36
21. A. Pajula, L.S. 10.40
22. A. Andersson, P.A. 10.42
23. R. Savolainen, H.P. 10.44





Nimi ja seura Lähtöaika 50 km, 100 km. Ajoaika järjestys
25. T. Leinonen, V.P. 10.48
26. N. Riutanen, IX 32 10.50
27. K. Östman, I.F.P.P. 10.52
28. V. Saukkonen, T.P. 10.54
29. P. Berglund, IX 32 10.56
30. H. Hietanen, J.K. 10.58
31. L. Lenkkeri, J.K. 11.00
32. T. Lahti, H.P. 11.02
33. D. Osipow, M.U. 11.04
34. A. Partanen, J.K. 11.06
35. P. Lenho, V.P. 11.08
36. E. Vesa-Aho, L.P. 11.10
37. T. Lindgren, H.P. 11.12
38. K. Streng, I.F.P.P. 11.14
39. M. Viiva, P.U. 11.16 .
40. E. Suhonen, V.P. 11.18
41. S. Väisänen, M.U. 11.20
42. E. Forsberg, H.P. 11.22
43. U. Tilli, P.K. 11.24
44. A. Hännikäinen, K.K. 11.26
45. E. Snellman, L.P. 11.28
48. K. Viikki, J.K. 11.34
46. G. Nyholm, IX 32 11.30
47. V. Lairi, L.E, 11.32
49. A. Visuri, H.T. 11.36
50. V. Juvonen, T.U; 11.38
51. G. Djupsjö, IX 32 11.40
52. R. Brandt, Tur. P. 11.42
53. A. Luontila, H.T. - 11.44
54. P. Virtanen, P.T. 11.46
55. O. Rusetsky, IX 32 11.48




PUKIMO STADION, Torkkelinkatu 12
Tienhaaran
Kattohuopateollisuus Oy




VIIPURI, TORKKELINKATU 18 - PUH. 1062 ja 4231
11. HiIVIIKili KE K
VIIPURI - TORKKELINKATU 1 — PUH. 713
PARTURI - KAMPAAMO
Teatteritarpeisto — Käherrystarpeisto
Nimi ja seura Lähtöaika 50 km. JCO km. Ajoaika Järjestys
57. V. Koivisto, IX 32 11.52
58. T. Luostarinen, K.K. 11.54
59. H. Oksanen, P.T. 11.56
60. K. Sainio, L.P. 11.58
61. B. Savolainen, K.K. 12.00
62. K. Lehtinen, T.U. 12.02
63. A. Malinen, V.P. 12.04
64. T. Vihmo, P.U. 12.06
Sijoitukset:
Hotelli Continental Oy
Suosittelee halpoja ja siistejä huoneitaan Viipuriin
matkustajille. Yksityisiä huoneita kokouksia varten
suuremmille ja pienemmille seuroille. Huoneissa
puhelin ja lämmin vesi. I Luokan Ravintola.











SUNNUNTAINA 7. 8. 1938 KLO 12.00
Nuorten 50 km.
Nimi ja seura Lähtöaika Ajoaika Järjestys
100. B. Corin, G.I.F. 12.00
101. L. Lindblom, IX 32 12.02
102. G. Rauhala, G.I.F. 12.04
103. P. Salmenkallio, P.K. 12.06
104. P. Sokero, K.K. 12.08
105. M. Johansson, A.L. 12.10
106. O. Juvonen, T.U. 12.12
107. M. Salomaa, V.P. 12.14
108. E. Pajunen, T.P. 12.16
109. M. Lanne, I.K.V. 12.18
110. E. Tilli, A.L. 12.20
111. H. Eiho, M.U. 12.22
112. O. Ukkonen, V.P. 12.24
113. E. Pylkkänen, M.U. 12.26
114. A. Santaluoto, Tur. P. 12.28
115. P. Heikkonen, V.P. 12.30
116. T. Saarto, H.T. 12.32
117. O. Lehtinen, IX 32 12.34
118. E. Koivisto, IGI 36 12.36
119. K. Blomfelt, P.A. 12.38
120. Y. Saarinen, P.K. 12.40
121. A. Saloranta, P.T. 12.42
123. I.Lähteenmäki,P.N.U. 12.46
122. H. Alasjärvi, P.T. 12.44
































Kannaksenk. 10 A, puh. 1751




SUNNUNTAINA 7. 8. 1938 KLO 12.50
Ikämiesten 50 km.
Nimi ja seura Lähtöaika Ajoaika Järjestys
70. N. Sainio, L.P. 12.50
71. V. Matikainen, V.P. 12.52
72. K. Nissilä, P.T. 12.54
73. H. Seppälä, H.P. 12.56
74. S. Kanervisto, T.P. 12.58
75. E. Luoma, KT. 13.00
76. V. Mikkola, L.E. 13.02
77. K. Nieminen, M..M. 13.04
78. O. Nousiainen, Viht. P. 13.06
79. M. Hoffström, P.T. 13.08
80. E. Nylund, V.U. 13.10
81. V. Heiskanen, LV. 13.12
82. T. Hörkkö, J.K. 13.14
83. K. Leppänen, N.A. 13.16
84. Hj. Mäkelä, Tur. P. 13.18
85. Hj. Väre, U.L. 13.20
Sijoitukset:
Tutustukaa tavaralaatuihimme ja hintoihim*
me sekä päättäkää sen jälkeen mistä ostatte.
I# (Itä-Suomen Urheiluvälineitä Oy.)+& %Jf LAPPEENRANTA - VIIPURI - IMATRA
29
Nimilyhennyksien selitykset:
L.P. Lahden Pyöräilijät Ry.
Viht. P. Vihtavuoren Pamaus.
Tur. P. Turun Pyöräilijät Ry.
I.F.P.P. I. F. Pedersöre-Pojkarna.
T.U. Turun Urheiluliitto Ry.
G.I.F. Gamlakarleby Idrottsförening.
P.T. Pyörä-Toverit.




















P.N.U. Paimion Nuorisoseuran Urheilijat.





LAUANTAINA 6. 8. 1938
Yleisen sarjan 10 km. rata-ajo


































laisia ja Ranskalaisia täys*
kilpa*, retkeily* ja maantie*
POLKU-
PYÖRIÄ
Sekä kaikkia osia, kuten vaihteita, renkaita y. m.
Edustamillamme kilpapyörämerkeillä: Auto Moto,
Alcyon, Bury, Caminargent, Van Hauveart Helyet
ja Gengeot on viime vuosina voitettu noin 80—90 o/o
Euroopan huomattavimmista kilpailuista, kuten Bel*
gian, Ranskan, Luxenburgin ja Sveitsin mestaruus.
Caminargen on amatöörien kilpailuissa tänä kesänä
saanut 3 uutta maailmanennätystä.
Edulliset maksuehdot 10 kk.
Päämyyj a
LAATUPYÖRÄ O.Y.
HELSINKI, TURUNTIE 8. PUH. 44017
Edustaja Viipurissa: Kauko Rantala, Rajakatu 39. Puh. 3039
KIRJAPAINO OY. ILMARINEN VIIPURI
Co
